Total number headcount enrollment -- masters by South Carolina Commission on Higher Education
    TOTAL NUMBER HEADCOUNT ENROLLMENT -  MASTERS                                                             PAGE:     1
                                                                                                             DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES605ECP                                                                                     TIME:  17:13:29
    Res-class codes 1 and A thru H included in SC Resident for fee purpose
   ____________________________________________________________________________________________
                                            |TOTAL NO.|GEO-ORGIN|GEO-ORGIN|IN STATE |OUT STATE|
       INSTITUTION                          |STUDENTS |   S.C.  | NON S.C.|  FEES.  |  FEES.  |
   ____________________________________________________________________________________________
 Independent Senior Inst.
    Anderson University                     |      195|      182|       13|      195|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Bob Jones University                    |      432|      361|       71|      254|      178|
   ____________________________________________________________________________________________
    Charleston Southern University          |      445|      409|       36|      445|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Claflin University                      |       89|       73|       16|       73|       16|
   ____________________________________________________________________________________________
    Columbia College                        |      186|      185|        1|      186|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Columbia International Univ.            |      532|      232|      300|      232|      300|
   ____________________________________________________________________________________________
    Converse College                        |      548|      517|       31|      518|       30|
   ____________________________________________________________________________________________
    Erskine College                         |      186|      138|       48|      138|       48|
   ____________________________________________________________________________________________
    Furman University                       |      146|      123|       23|      123|       23|
   ____________________________________________________________________________________________
    Lutheran Theological So. Semin          |      151|       98|       53|       98|       53|
   ____________________________________________________________________________________________
    North Greenville University             |      173|      140|       33|      148|       25|
   ____________________________________________________________________________________________
    South University                        |      304|      291|       13|      291|       13|
   ____________________________________________________________________________________________
    Southern Wesleyan University            |      427|      392|       35|      392|       35|
   ____________________________________________________________________________________________
         SUB TOTAL                          |     3814|     3141|      673|     3093|      721|
   ____________________________________________________________________________________________
      TOTALS                                |     3814|     3141|      673|     3093|      721|
   ____________________________________________________________________________________________
